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Qué tan seguido son citados en publicaciones académicas?
- Muestra aleatoria de 384 artículos (período 2000-2013)
- Se realizaron búsquedas en Scopus para contar las citas
- Limitación 1: Scopus no abarca todas las publicaciones
- Limitación 2: En muchos casos los artículos citan la versión publicada 
en vez de la versión del repositorio
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Modelo detrás del algoritmo PageRank. Fuente:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Page 
Algoritmo PageRank (versión muy simplificada)
Fuente https://managedadmin.com 
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1. Alternativas a Google Analytics: Clicky (http://imimpact.com/getclicky) , Heap (https://heapanalytics.com/) , Mint (http:
//haveamint.com/) , StatCounter (http://beta.statcounter.com/), ...
2. Alternativas a Piwik: Open Web Analytics​ (http://www.openwebanalytics.com/), Awstats (http://www.awstats.org/) , 
WebLog Expert (http://www.weblogexpert.com), ...
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Fuente: Wikipedia "Responsive Web Design" 
https://en.wikipedia.
org/wiki/Responsive_web_design 
Fuente: Wikipedia "Diseño web adaptable", 
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%
B1o_web_adaptable
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Global Tesis Artículos Libros Conferencias
2012-2015
Desktop 89,37 85,20 78,47 82,59 89,43
Mobile 10,63 14,80 21,53 17,41 10,57
2014-2015
Desktop 86,43 80,13 74,04 79,90 84,61
Mobile 13,57 19,87 25,97 20,10 15,39
Datos 2011-2012








The London School of Economics and Political Sciences: "Top ten 
tips for getting your research the attention it deserves" http:
//blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/10/29/top-ten-tips-
for-getting-your-work-the-attention-it-deserves/ 
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Fuentes de tráfico de los 
repositorios de 
DigitalCommons
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"Paper of the day" . Fuente: http:
//digitalcommons.fairfield.edu/
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…
Fuente http://sedici.unlp.edu.ar/blog/2015/07/08/buscar-en-sedici-directamente-desde-tu-navegador/ 
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Quiénes están leyendo mis publicaciones? Cómo impacta en mi laboratorio?
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Qué publican otros investigadores?Artículos que podrían interesarme (aquí pueden figurar mis artículos!)
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